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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Vascular Dysfunction in Experimental Diabetes
Maya Huijberts
Maastricht 27 mei 1994
1. Inductie van diabetes in de rat veroorzaakt in dwarsgestreept spier-
weefsel eerder vasoconstrictie dan vasodilatatie van arteriolen,
dit proe/scftn/ï
2. In tegenstelling tot de huidige mode om vasculaire veranderingen
geheel toe te schrijven aan endotheel-gerelateerde mechanismen,
betreffen de reactiviteitsveranderingen in diabetes mellitus zowel
endotheel-afhankelijke als endotheel-onafhankelijke vaatwandreacti-
viteit.
dif proe/sc/zn/f
3. Angiotensin converting enzyme-inhibitie leidt niet tot een vermin-
derde lekkage van albumine door de vaatwand in ratten met
diabetes mellitus. De nier vormt hierop een uitzondering.
dz't proe/sdirz/it
4. De gunstige effecten van aminoguanidine op de vaatwand bevesti-
gen dat de vorming van irreversibele glycosyleringsproducten in
belangrijke mate bijdraagt aan het ontstaan van een verminderde
elasticiteit van deze vaatwand in diabetes mellitus.
5. De voorspellende waarde van risicofactoren voor osteoporose is
gering.
6. Alhoewel pentoxifylline en corticosteroiden de anti-CD3 geindu-
ceerde morbiditeit kunnen verminderen, blijkt dit niet gerelateerd
te zijn aan een verandering in de spiegels van oplosbare TNF-re-
ceptoren.
7. De resultaten van de "Diabetes Control and Complications Trial"
tonen ondubbelzinnig aan hoeveel aan het merendeel van de
Amerikaanse diabetespopulatie wordt onthouden. De ingrijpende
AWBZ-sanering en invoering van eigen bijdragen voor zelfcontrole-
en injectiematerialen zal dus tot Amerikaanse toestanden leiden.
8. Ketoacidose is niet de meest "zure" complicatie van diabetes melli-
tus.
9. Gezien de metabole effecten van aminoguanidine ligt toepassing in
anti-rimpelcrème voor de hand.
10. Een van de positieve effecten van het toenemend aantal vrouwelij-
ke arts-assistenten is de aanzienlijk verbeterde leesbaarheid van de
medische status.
11. The people are the experts.
